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Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. 
Dr. İsmail Parlatır ve TÜBA Şeref Üyesi 
Türkolog Prof. Dr. György Hazai tarafın­
dan hazırlanıp, Türkiye Bilimler 
Akademisi tarafından basılan bu kitap; 
Macar Bilimler Akademisi
Kütüphanesi'nde bulunan Türk diline ait el 
yazmalarının kataloğunu içermektedir
Katalogda; 811 adet Türkçe el yaz­
masının tasnifi yapılmıştır. Din, edebiyat, 
tarih, siyaset, astronomi, coğrafya, 
matematik, geometri, tıp, zooloji, botanik, 
mimarî, askerlik, yemek, müzik, dil ile 
ilgili kitaplar; tabir-nâmeler, sâl-nâmeler 
ve ansiklopediler vardır. Kitabın sonunda; 
dizin (kütüphane kayıtlarına göre, eser 
adına göre, yazar adına göre, müstensih 
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Kataloğu
adına göre) ve Türkçe el yazmalarından örnekler yer almaktadır.
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